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50 anys de la parroquia 
de Sant Josep 
Ei 15 de novembre de 1952 el Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Gerona publica el «Decreto de Erección de la Parro-
quia de San José", signatel 24d'octubredel mateixany, fet que 
determina el seu naixement real. 
L'aspecce riim] del b;iiTÍ 
de Sane JosL'p q u e ens 
sorprén en mirar les fo-
tografíes antigües ha de-
saparegLit. Sembla que 
l 'únic eleinent de c o n -
tacte amb l'actLialitac és 
aqitest temple, que en -
cara no té c i n q u a n t a 
anys. perqne n'és el refe-
rent simbólie. Els horts 
lian e n i i n u d i t sota els 
blocs de pisos, els ca-
inins sota els carrers, i la 
via del carrilet de Sant 
Feliu de Guíxols sota un 
nou vial de quacre car-
rils. La primera comuni -
tat parroquial la integra-
ven persoiies nascudes a 
la ruralia gironina, guar-
dies civils i niiiitars. 
Acmalment, si n 'ha-
£^uéssini de par la r a 
Tengrós, ens costaría fer 
aquesta mena de reduc-
ció. i sens dubte no coin-
cidiría amb la pr imera . 
Els vei'ns han canviat i 
amb ells les professions, 
les diversions, les preocu-
pacíons i el taranna díarí. 
El barr í ha e sdev ingu t 
inetafom de les transfor-
inacions socials í hístóri-
ques d'aqiiesta comunitac 
parroquial: els canvis ui"-
banisdcs reflecteixen d s 
hiinians. 
Al principi, la parro-
quia va destacar per un 
esperit d'acoUída i de re-
forma espiritual que rec-
tors, vicaris í feligresos 
han nialdat - a m b ex í t -
per mantenir. Aíxó ha fet 
que Sant Josep niarqui 
un perfil ric en l'aporta-
ció social i cristiana a la 
cÍLitat de Girona, peixjue 
ha estat sempre un Uoc 
de crobada, de dcbat i de 
íbrmació. La preocupa-
ció ha anat mes enlla de 
la catcquesi i la comunió 
ideológica entre creients, 
i ha obe r t les po r t e s a 
aquelles activítats necessi-
tades d \ in espai al barrí. 
A mes a inés deis servéis 
cristians que lí correspo-
nen, Sant Jnsep ha estat 
testimoni de sessions de 
c inema, de representa-
cions teatrals. de concerts 
niLisicals. de conferencies, 
de ballades de sardanes, 
de festes j u v e n i l s , de 
Peducació cspoitiva, i fins 
i tüt de reunions del par-
tit comunis ta . Aquesta 
diversitat fa q u e m o k a 
gent. creient i no ci"eient, 
es c o n e g n i a m b la r e -
f"erencia comuna d'haver-
hi compartit hores. D u -
mnt cinquanta anys ha es-
tat sobretot lloc de troba-
da personal que ha mar-
cat p r o f u n d a n i c n t la 
historia de la gent. 
La parroquia de Sant 
Jüsep ressegueix el crei-
xement de la ciutat de 
Girona durant la segona 
meitat del segle X X . tant 
peí que fa a la demogra-
fía com a la unió ciuta-
dana. El campanar mai 
no ha necessitat bronzes; 
el seu silenci ha accen-
tuat Tatractiu per a les 
mirades deis caminants i 
la vida deis habitants. 
Joaquín Rabaseda i Matas 
L'exemple 
de la Coma i Cros 
D'espai fabril a espai cultural. Jornades sobre els nous usos de 
l'arquitectura industrial. L'exemple de la Coma i Cros. Celebrades a 
la fábrica Coma i Cros de SalL, el 29 i 30 de novembre del 2002. 
A p.u' t ir de la s egona 
meicat del segle X X el 
canvi de formes de tre-
balh la i n t rodúce lo de 
noves t e c n o l o g i e s i la 
crisi de deterininats sec-
to rs han anat de ixanc 
obsolets i en desús un 
b o u n o m b r e d'edificis 
de Tetapa de la í ndus -
tríalització. Aquests edi-
i lc is m a j o r i t a r i a m e n t 
han estat poc valorats. a 
d i fe renc ia del so! que 
o c u p a ve n. A m b d u e s 
raons han marcat el seu 
destí, renderrocament . 
T a n m a t e i x q u e d e n 
encara importants cons-
t r u c c í o n s indus t r iá i s a 
preservar. Preservar, per 
que? Per raons h is tor i -
ques: n o es pot produir 
una ruptui-a entre el passat 
immediat tjue hem viscut 
o d ' o n h e m sort i t i la 
socíetit actual. Son tesd-
moni d'una época recent 
i sovint catisa d'iinp<ir-
tants transformacions deis 
pobles on es van ubicar, 
En el cas de Catalunya 
van ser profcigonistes del 
gran canvi historie. En 
nioltes poblacions no se'ls 
pjot negar , a mc-s, una 
carreg-a sentimental peí fet 
de ser e lements pleiia-
ment integrats al paisatge 
i a la vida de moltes famí-
lies. Es també el cas de la 
C(íma i Cros de Salt. 
